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Capital. 2'50 mes oegúntari ja . 
Fuera , 7'50 trimestre \ DES-S; NTOS MEDIANTE 
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| Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la I 
I gran España Orgánica". E Í J E F E del ESTADO: Generalísimo FRANCO | 
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C o n t i n u a m o s recog iendo 
muer tos rojos 
en los sectores de Almudévar y Huesca. Entre ios muertos 
se encuentran la mayor parte de la oficialidad 
del batallón TraposM 
Después del duro castigo aplicado a los batallones rojos que 
defienden Madrid, no han intentado nuevos ataques 
En la sierra de las Grana se rechaza|(de nutvolfBl lenemlgo 
CUARTEL GENERAL DE*. GENERALISIMO 
Sección de informució^.-lstado Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con no t i c i as recibidas en este Cuar -
tel General has ta las 20 horas del d í a de hoy, 14 de a b r i l de 
1937: 
E j é r c i t o del Norte Quinta Divis ión.— -S igue la recogida 
de muer tos y m a t e r i a l en los sectores de A l m u d é v a r y Huesca. 
En este ú l t i m o pun to van recogidos 86 muer tos m á s de los da-
dos an t e r i o rmen te y en e l de Sa Hjta Q u i l e r i a , la c i f r a se eleva a 
407, unos 200 m á s de los i nc lu idos en los par tes an ter iores , en-
tre ellos el comandante del b a t a l l ó n T r a p o s k i , u n c a p i t á n , v a -
r ios tenientes y un m é d i c o . | 
Se han pasado a nues t ras l i l as en esta zona u n íenienj te , 2 
sargentos y 16 soldados. ! 
Sexta D i v i s i ó n S in novedad, con fuego de f u s i l y c a ñ ó n 
en los sectores de Vizcaya, h a b i é n d o s e rechazado u n ataque 
enemigo en el sector de ü r q u i o l a . E l t e m p o r a l de l l u v i a s l i m i t a 
la ac t iv idad en este f rente . i 
Octava D i v i s i ó n y Divisiones de Avi la y de S o r i a — S i n n o -
vedad. 
Cuerpo de E j é r c i t o de Madrid L i g e r o s t i ro teos en la m a -
y o r í a de los sectores-
Es falso cuan to mani f i e s tan los par tes oficiales y radios 
rojas sobre progresos y me jo ra de posiciones en los sectores de 
Madrid , en que han su f r ido los g r a v í s i m o s descalabros m e n c i o - ' 
nados en par tes an te r io res . L a Ciudad U n i v e r s i t a r i a d i s f r u t a de 
'«u l ib re c o m u n i c a c i ó n y manten iendo sus t ropas su elevada 
mora l y a l to e s p í r i t u . G o n t i m ú a siendo una espina clavada en 
el c o r a z ó n de M a d r i d , habiendo sido i n f ruc tuosos cuantos a t a -
ques se la han d i r i g i d o , en los que el enemigo ha sido cas t iga -
''•Q con toda dureza. 
• E jérc i to del Sur , E n C ó r d o b a han sido rechazados i n t e n -
tos ;de ataque enemigos a l a p o s i c i ó n de la S ier ra de la Grana . 
T i ro Leos en ios d e m á s sectores. ' 
Salamanca, 14 de a b r i l de 1937. De orden de S. E. el gehieral 
segundo jefe de Estado Mayor , Franc i s co Mart ín Moreno. 
E L C A M P O E S L A R E S E R V A N A C I O N A L D E P A N . 
M U S C U L O S Y S A N G R E . LA UNIDAD. N E R V I O Y C U L -
T U R A . L A UNION D E AMBAS, E L C U E R P O Y E L A L M A 
D E L A NACION 
Bilbao bombardeado 
P a r í s — " L e F í g a r o " ha p u -
^ ic&do-en uno de s ü s ú l t i m o s 
n ú m e r o s una i n f o r m a c i ó n del 
rente de B i l b a o , en la que se 
eIce que la t r egua decidida por 
alto mando n a c i o n a l c o n t i -
n ú a . S in embargo, l a a v i a c i ó n 
no permanece i nac t iva , pues 
u n á e scuadr i l l a de bombardeo 
se d i r i g i ó a B i lbao , donde i n i -
c ió u n t e r r i b l e bombardeo, que 
d i ó po r resu l t ado la des t ruc -
c ión de las for t i f i cac iones de 
ta c iudad, el incendio , de los 
d e p ó s i o s de gaso l ina y o t ros 
i m p o r t a n t e s desperfectos. i 
JEI gran fracaso rojo 
I 
P a r í s . — H a pasado de las 
f ron te ras la p r e t e n s i ó n de los 
marx i s t a s y separat is tas de 
salvar B i l b a o . Es ta y no o t r a 
es la causa de que se hayan 
p roduc ido todos esos ataques 
fracasados en va r io s f rentes . 
A s í lo declara " L ' Echo de Pa-
r í s " . Es t a ofensiva fué acor-
dada por A g u i r r e , Ur ibe y P r i e -
to recientemente , p a r a ob l iga r 
a los nacionales a q u i t a r sus 
efectivos del f rente de V i z c a -
ya, l l e v á n d o l e s a o t ros . 
Asegura d icho p e r i ó d i c o que 
los t é c n i c o s m i l i t a r e s f r ance -
ses h a b í a n p rev i s to esta o f e n -
siva general m a r x i s t a desde el 
comienzo de la "p r e s ión n a c i o -
n a l sobre Vizcaya. 
Los anarquis tas e s t á n des tru-
yendo Bilbao. 
P a r í s . — L a agencia Havas 
comun ica que unos p r i s i one ros 
cogidos en el f rente de V i z c a -
ya a los ro jos separat is tas h a n 
declarado que en E u z k a d i se 
h a n p roduc ido d e s ó r d e n e s de 
i m p o r t a n c i a , porque los ana r -
quis tas h a n dado comienzo a 
su obra demoledora de e d i f i -
cios y a la c o m i s i ó n de toda 
clase de c r í m e n e s , en pe r so -
nas de diferentes i d e o l o g í a s , 
i nc luso las a el los af ines . 
L a "neutralidad" francesa 
París .——"Le J o u r " p u b l i c a 
una i n f o r m a c i ó n esclareciendo 
a lgunos de los asuntos de c o n -
t rabando de a rmas , real izados 
en F r a n c i a pa ra los ro jos es-
p a ñ o l e s . S e g ú n d icho p e r i ó d i c o 
n el pue r to de Mar se l l a se e n -
cuentra ' u n t r e n comple to , ca r -
gado con m a t e r i a l dé ' gue r ra , 
con des t ino a •Barcelona. A pe-
sar del c o n t r o l , el t r á n s i t o de 
a r m a m e n t o para los ro jos , p o r 
F ranc i a , es cada d í a mavor . 
¡Qué i lusos! 
P a r í s E l embajador de V a -
lencia en P a r í s ha hecho unas 
declaraciones que e s t á n siendo 
objeto de comenta r ios , no m u y 
favorables , por su r id i cu lez . 
D icho embajador ha m a n i -
festado que la f l o t a del gob ie r -
n ó ga ran t i za la segur idad de j 
los barcos marx i s t a s y la de 
todos, los de las d e m á s nac io -
nes, en sus viajes por aguas 
e s p a ñ o l a s . 
F e c h a f a t í d i c a 
M a d r i d E l general M i a j a 
ha sido honrado con una d i s -
t i n c i ó n que no merece, por que 
s ó l o puede concederse a h o m -
bres dignos y honrados : L a 
Cruz Laureada de San F e r n a n -
do. Es ta d i s t i n c i ó n le h a b r á s i -
do colocada ayer, con m o t i v o 
del an ive r sa r io de la Segunda 
R e p ú b l i c a . 
P a n a m á reconoce el Imperio 
italiano 
R o m a — E l embajador del 
P a n a m á en Roma ha p resen-
tado sus car tas credenciales. 
En-el las se l l a m a al rey de I t a -
l ia esto y emperador de E t i o -
p í a , lo que supone u n recono-
c i m i e n t o del I m p e r i o i t a l i a n o . 
¿ D i m i t e Prieto? 
Roma.—Se da como segura 
la d i m i s i ó n de Indalec io P r i e t o 
como m i n i s t r o de M a r i n a y A i -
re . Se r u m o r e a que s e r á n o m -
brado jen su s u s t i t u c i ó n A r a -
q u i s t a i n , ac tua l embajador de 
la E s p a ñ a r o j a en P a r í s . 
Los rojos tienen columnas 
"de lujo" 
C ó r d o b a . — L a s co lumnas r o -
jas que a tacaron estos d í a s 
pasados las posiciones n a c i o -
nales fue ron las que los m a r -
x is tas l l a m a n "de l u j o " , po r su 
apara tos idad y la can t idad y 
ca l idad de "hombres que lá cdm 
ponen. E n estas co lumnas r o -
jas t e n í a n los cabec i l l a s ' r o jo s 
puesta Su confianza de conse-
g u i r la "rotura del cerco que 
op r ime a M a d r i d . 
J ú b i l o en Sa lamanca 
S a l a m a n c a — D e s p u é s de co-
nocer los ataques desesperados 
de los ro jos a nues t ras l í n e a s 
y el resu l tado , por las no t i c i a s 
del Cuar t e l Genera l del Gene-
r a l í s i m o , el pueblo s a l m a n t i n o 
se ha lanzado a la cal le en c o m 
pacta m u l t i t u d , d i r i g i é n d o s e 
hasta el Cuar te l General , p a r a 
ac lamar a Su Excelencia . 
E n lo que ha quedado la 
ofensiva roja 
L o n d r s E l co r responsa l 
especial del " D a i l y M a i l " en 
M a d r i d anunc ia que los i n t e n -
s í s i m o s ataques de estos ú l t i -
mos d í a s , desencadenados p o r 
los bolcheviques , h a n f racasa-
do comple tamente , habiendo 
su f r ido las b r igadas i n t e r n a -
cionales incontab le n ú m e r o de 
sus indeseables componentes . 
E n estas operaciones, los r u -
sos e s p a ñ o l e s han perd ido 25 
tanques, m á s de 100 a m e t r a -
l l adoras y u n enorme n ú m e r o 
de m a t e r i a l de gue r r a de todas 
clases. 
D e s ó r d e n e s sangrientos en 
Madrid 
Salamanca . -La prensa m a -
d r i l e ñ a se ha d i s t i n g u i d o por 
su s i lenc io alrededor de los 
combates de estos d í a s pasa-
dos; pero de nada le ha s e r v i -
do t a l a c t i t ud , ya que la eno r -
me can t idad de her idos que ha 
l legado a M a d r i d , ha demos-
t rado el t remendo quebran to 
por ellos su f r ido . 
L a s mujeres m a d r i l e ñ a s , a l 
ver a sus f a m i l i a r e s en t a l s i -
t u a c i ó n , han o r i g i n a d o graves 
d e s ó r d e n e s , m a n i f e s t á n d o s e en 
f o r m a t u m u l t u o s a , m o s t r a n d o 
su desconformidad con los d i -
r igen tes . 
L a p o l i c í a r e c i b i ó o rden se-
vera de r e p r i m i r "los d i s t u r -
bios , ac tuando en f o r m a t a n 
e n é r g i c a que ha ocasionado 
va r io s muer tos y m u l t i t u d de 
her idos . 
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Actividades m a s ó n i c a s 
P a r í s . — Insp i rados p o r 
logias m a s ó n i c a s francesas, 
los an t i -naz i s alemanes r e -
fugiados en F r a n c i a h a n co-
menzado a c o n s t i t u t i r el F r e n - 'l 
te p o p u l a r a l e m á n en P a r í s . 
L a actitud inglesa en el blo-
queo de Bilbao 
L o n d r e s — " E v e n i n g S t a n -
d a r t " en su fondo, aprueba la 
a c t i t u d i m p a r c i a l del gob ie rno 
i n g l é s en l a c u e s t i ó n del b l o -
queo de B i l b a o , man i fe s t ando 
que d icha p o b l a c i ó n es una 
fo r t a l eza s i t iada , donde los v í -
veres f o r m a n pa r t e de las ne -
cesidades de la g u e r r a . Si B i l -
bao, a ñ a d e , recibe v í v e r e s bajo 
la p r o t e c c i ó n de los c a ñ o n e s de 
I n g l a t e r r a , t a m b i é n o t ras p o -
tencias se e n c o n t r a r á n con de-
recho a env ia r v í v e r e s a l Gene-
r a l Franico con la p r o t e c c i ó n de 
sus respect ivas f lo tas . 
|E i bloqueo de Santander 
L o n d r e s . -^ -"Dai ly T e l e -
g r a p h " p u b l i c a una i n f o r m a -
c i ó n que ha rec ib ido de San 
J u a n de L u z , s e g ú n la cua l , u n 
barco mercante i n g l é s t r a t ó de 
sa l i r de Bayona pa ra i n t e n t a r 
e n t r a r en Santander y r o m p e r 
el b loqueo de la escuadra n a -
c iona l e s p a ñ o l a . Ot ros dos b a r -
cos mercantes b r i t á n i c o s , 
t r a n s p o r t a n d o v í v e r e s , parece 
han l legado a Santander . 
San Juan de Luz , puerto rojo 
P a r í s . — - " L ' A c t i o n F r a n c a i -
se" r e f i r i é n d o s e a la no i n t e r -
v e n c i ó n en los asuntos de E s -
p a ñ a , p u b l i c a una i n t e r e s a n -
t í s i m a i n f o r m a c i ó n ind icando 
que el yate Lasar te , pe r tene-
ciente a los potentados de V a -
lencia , se h a l l a anclado en San 
J u a n de L u z ; l l eva p a b e l l ó n es-
p a ñ o l r o j o pero a l m i s m o t i e m -
po, en la proa , mues t ra la b a n -
dera francesa. 
Esto barco e s t á dedicado a 
u n a c t i v í s i m o serv ic io r e g u l a r 
en t re el puer to de San Juan de 
L u z y el de Santander, y su t r i -
p u l a c i ó n va p r o v i s t a de a rmas . 
De este asunto no l ia sido 
i n f o r m a d o el p ú b l i c o , f r a n c é s , 
p a r a no r e f o r m a r su creencia 
en la n e u t r a l i d a d que las a u -
tor idades francesas pre tenden 
observar f rente a los asuntos 
de E s p a ñ a . 
Explosivos para la E s p a ñ a 
r o j a 
P a r í s "Le M a t í n " c o m u -
n ica que u n p e q u e ñ o b a r c o , 
gr iego a r r i b ó hace d í a s a l 
pue r to f r a n c é s de Marse l l a l l e -
vando a bordo 26.200 k i l o g r a -
mos de explosivos . A las pocas 
horas de su l legada t o m ó r u m -
bo en d i r e c c i ó n a Mé j i co , se-
g ú n consta en la documen ta -
c i ó n . 
"Le M a t í n " hace observar su j 
desconfianza en la verac idad de 
d icha d o c u m e n t a c i ó n y expre-
sa su creencia, que c o m p a r t i -
mos, de que a r r i b a r á a u n b a r -
co r o j o e s p a ñ o l , p r o b a b l e m e n -
te A l i c a n t e o Valenc ia . 
Del brillante raid de los a v i a -
dores Japoneses 
L o n d r e s . — L o s aviadores j a -
poneses t r i p u l a n t e s del a v i ó n 
" V i e n t o de D i o s " , han a t e r r i -
zado hoy en esta cap i t a l , des-
p u é s de su reciente v i a j e t r i u n i 
f a l en el que b a t i e r o n el " r e -
c ó r d " en el vue lo t o k í o - L o n -
dres. 
Actividad de la escuadra 
inglesa 
Salamanca Se rec iben n o -
t ic ias de que el acorazado g i -
gante i n g l é s , " H u t " , ha aban-
donado el pue r to de San J u a n 
de Luz , con r u m b o suroeste. 
A r m a s para Barce lona 
P a r í s — ' ' L ' E c h o de P a r í s " 
comunica que en B a r c e l o n a es 
esperada la l legada de u n b a r -
co de carga r o j o , que e s t á en 
camino , procedente del pue r to 
ruso de Odesa, t r a n s p o r t a n d o 
25 tanques, 20 aviones y u n 
m i l l a r de ame t ra l l adoras . 
E l auxilio mejicano a los rojos 
Salamanca Se h a n r e c i b i -
do no t i c i a s de que los po t en t a -
dos de Va lenc ia han hecho una 
i m p o r t a n t e y reciente a d q u i -
s i c i ó n . H a n comprado el ba r -
co de carga " M o t o m a r " de 
9,000 toneladas, el cua l ha sa-
l ido de Vera Cruz con 30 a v i o -
nes amer icanos , 50 a m e t r a l l a -
doras, 20 c a ñ o n e s , 2 b a t e r í a s 
a n t i a é r e a s , 5.000 fus i les y 28 
mi l lones de ca r tuchos . 
Esperamos que el " M o t o -
m a r " s iga el m i s m o camino 
que el " M a r C a n t á b r i c o " a u n -
que solo sea pa ra ev i t a r que 
los v e i n t i o c h o m i l car tuchos 
que t r a n s p o r t a l l eguen a su 
dest ino, ya que se t r a t a de ba -
las explosivas . E l res to del m a -
t e r i a l , s e r á t a m b i é n cha t a r r a y 
por el lo no creemos interese . 
L o s nacionales ganan terreno 
internacional 
P a r í s "Le J o u r " pub l i ca 
un)a in teresante c r ó n i c a en la 
que hace resa l t a r que la G r a n 
B r e t a ñ a ha hecho su e l e c c i ó n , 
a favor de F r a n c o , ent re los be 
l igerantes en E s p a ñ a , Ya h o -
ra, a ñ a d e , pues, I n g l a t e r r a 
desde hace meses, no ha hecho 
m á s que j u g u e t e a r en las co-
sas de E s p a ñ a . 
L a a v i a c i ó n americana 
Nueva Y o r k — L a f l o t a a é -
rea ha efectuado u n i m p o r t a n -
te vue lo en escuadr i l l a por el 
P a c í f i c o , que t e r m i n ó ayer s i n 
haber su f r ido el menor i n c i -
dente. 
L a e scuadr i l l a que lo r e a l i -
zó, estaba compues ta de 12 
aparatos , con 44 hombres de 
t r i p u l a c i ó n en t o t a l , habiendo 
r eco r r i do 2.500 m i l l a s ení 21 
horas . 
Los c o m ú n isas franceses y l a 
E x p o s i c i ó n de P a r í s 
P e r ú — A u n q u e el gob ie rno 
f r a n c é s , la p o l i c í a y hasta la i 
C. O. T . h a n t r a t ado de i m p e - | 
d i r l o , de nuevo h a n hecho su ; 
a p a r i c i ó n en la E x p o s i c i ó n I n - j 
(e rnac iona l dos banderas co- ' 
mun i s t a s , } 
A y e r po r la m a ñ a n a , a p r i -
mera hora , el p ú b l i c o se p u d o ' 
dar cuenta de que el s ign(0 co- i 
m u n i s t a f i g u r a b a en los s i t ios 
m á s v i s ib les de la E x p o s i c i ó n , 
lo que p r o v o c ó una r e a c c i ó n ; 
v io l en t a e i n d i g n a , por la i m -
potencia de las autor idades y 
de la C. G.. T . que no pueden 
ev i t a r estas act ividades que 
tan poco dicen en favor de 
F r a n c i a y que r e d u n d a r á n en 
el f racaso de la Exposic ión^. 
Hoy, Día del Plato Único 
Come menoŝ  para que coman más 
La charla del general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, s e ñ o r e s . Hoy { 
me veo obl igado a dar cuenta 
de dos car tas que encuent ro en | 
t re la m u l t i t u d que desde hace 
va r ios d í a s he rec ib ido . 
La p i i m e r a es del c ó n s u l de 
Suiza en Sevi l la y se ref ie re a 
unas mani fes tac iones que hice 
yo bacf a l g ú n t i empo en las 
que d e c í a que en u n Ban'.co ^ u i 
zo se ha l laba deposi tada una 
i m p o r t a n t í s i m a can t idad en 
cuenta co r r i en te , a n o m b r 3 del 
gob ie rno de Valencia , pa ra l a 
a d q u i s i c i ó n de a rmas . A r a í z 
de aquel las mani fes tac iones 
rnias el Sr. C ó n s u l de Suiza t u - J 
vo lá amab i l i dad de e sc r ib i rme ¡ 
unt. ca r t a a n u n c i á n d o m e quo ¡ 
su gobiarnio r e a l i z a r í a d icha • 
• I 
i n v e s t i g a c i ó n para saber que | 
h a b í a de c i e r to y hoy. me ha j 
mani f i e s t a que real izada dicha", 
i n v e s t i g a c i ó n ha dado por r e -
sul tado saber que el gobie rno 
de Valenc ia no t iene n i n g u n a 
cuenta co r r i en t e en Suiza, pe-
r o en cambio existe una de 105 
mi l lones de francos franceses 
en la sucursa l en Suiza de u n 
Banco f r a n c é s , fundado por 
personal idades rusas . T a m b i é n 
mani f i e s ta que las a rmas s u i -
zas que se dicen enviadas a 
E s p a ñ a lo pueden haber sido 
por a lguna n a c i ó n i b e r o - a m e -
r icana , d á n d o s e ei caso de que 
hay una que t e n í a u n c o n t r a -
to pa ra la a d q u i s i c i ó n de a r -
mas, de fecha a n t e r i o r a l 19 de 
j u l i o , y que el representante de 
aquel la n a c i ó n hizo cons tar 
que las a rmas que se c o m p r a -
ban e ran pa ra su p a í s y que no 
se r e v e n d e r í a n a n i n g ú n o t ro . 
L a segunda ca r t a se ref iere 
a la a c t u a c i ó n del Sr, Herbet te 
embajador de F r a n c i a en. E s -
p a ñ a , como consecuencia de 
esa demanda del c ó n s u l de 
F r a n c i a en San S e b a s t i á n p i -
diendo m i r e c t i ñ e a c i ó n sobre 
lo que yo h a b í a d icho acerca de 
la a c t i t u d observada por el 
Sr, Herbet te , E n d icha car ta 
se me m a n i f i e s t a que el s e ñ o r 
Herbette cobraba, por medio de 
l c r e e r á persona, una c o m i s i ó n 
por f a c i l i t a r la sa l ida de E s p a -
ñ a a i nd iv iduos que a s í lo de-
seaban; t a m b i é n me dice que 
el Sr, Herbette t e n í a a su d i s -
p o s i c i ó n u n p e q u e ñ o barco de 
guer ra , que l levaba a Franicia 
cuantos cuadros y objetos a r -
t í s t i c o s de v a l o r p o d í a y que 
le en t regaban los m i l i c i a n o s a 
cambio de u n t rozo de pan . 
Yo l amento tener que leer 
esta car ta , que hace r e f e r e n -
cia a l a a c t u a c i ó n del Sr. H e r -
bette, B i e n qu i s i e ra yo tener 
t a n solo pa labras de e logio p a -
ra la a c t u a c i ó n del Sr. Herbet te 
pero estas manifes tac iones y 
o t ras me lo i m p i d e n . Hoy v u e l -
vo a saber que la corresponden 
cia que vieiiie por F r a n c i a para 
la zona e s p a ñ o l a nac iona l ha 
de ser i n t e rven ida y esta i n -
t e r v e n c i ó n la hace u n p i n t o r de 
b rocha gorda , que h izo el p r i -
mer negocio cuando los p r i m e -
ros d í a s del m o v i m i e n t o , sa-
queando todo lo que pudo y 
que ahora se da la g r a n v ida 
en Bayona . T a m b i é n , como es 
sabido, no se pueden cu r sa r t e -
legramas de njinguna clase p a -
ra F r a n c i a y en la f r o n t e r a p o -
nen toda clase de dif icul tades 
pa ra aquel los que huyen de la 
zona r o j a pa ra v e n i r a l a nues -
t r a y dan grandes faci l idades 
a los que a la r o j a qu ie ren i r . 
E n la zona af r icana t a m b i é n 
se ha notado g r a n ac t iv idad 
para p rovocar a g i t a c i ó n en- l a 
zona e s p a ñ o l a , lo que no c o n -
s e g u i r á n , pues los moros son 
unos caballeros que saben 
amar a E s p a ñ a . 
A h o r a el canallesco y an t i - e s -
p a ñ o l . gobierno r o j o , p r e -
tende cometer una nueva m -
famia y en el la le ayuda i ¡as 
D r cn-i'.ades francesas de la vo-
na ma- r o q u í , En | M a z a g á n hay 
una ig les ia c a t ó l i c a co r res -
pondiente a una m i s i ó n f r a n -
cesa de f ranciscanos y el p a -
dre super io r de estos fué c i -
tado en Rabat y cuando a c u d i ó 
a l a c i ta f u é r eque r ido p a r a 
que entregase l a l lave de la 
m i s i ó n de la p a r r o q u i a . 
Se n e g ó este sacerdote, l l a -
mado padre Arbos i, y por ello 
se lía v i s to obl igado r. aban-
donar la zona íVance M. Db ' l ia 
i.ave h a b r í a , er • nt • « k'-íola 
al c ó n s u l r o j o . 
D e s p u é s de abandonar el 
padre Arbosa la m i s i ó n , ha 
sido nombrado o t ro p a r a sus-
t i t u i r l e y s i n t a rda r mucho 
t i empo le e x i g i r á n l a ent rega 
de la m i s m a l lave y si no lo 
hace, s e r á t a m b i é n obl igado a 
s a l i r de la zona francesa. 
Yo no qu i s ie ra , en muchas 
ocasiones, hacerme eco de cier 
tas no t ic ias que recibo, pero 
hay veces en que pa ra q u i t a r 
el m a l h u m o r he de hacer lo . 
Hace tres d í a s a t e r r i z a r o n en 
F r a n c i a , cerca de la f ron t e r a 
y casualmente , cua t ro aviones 
ro jos , cuyos ••pilotos d i j e r o n 
que se h a b í a n perd ido . Pues 
ahora r e su l t a que esos apara -
tos son desembarcados en la 
costa francesa del A t l á n t i c o y 
d e s p u é s a rmados y t r i p u l a d o s 
por p i l o to s e s p a ñ o l e s , v ienen 
a E s p a ñ a haciendo antes unja 
etapa antes de c ruza r los P i r i -
neos, 
Hay o t r a n o t i c i a m u y c u r i o -
sa, que es la que se ref ie re a 
los oficiales franceses mue r to s 
en el f rente , l l evando u n i f o r -
me de co lor azul celeste, como 
el usado en F r a n c i a . Muchos 
de los soldados ro jos de n a -
c iona l idad francesa hal lados 
muer tos , l levaban t a m b i é n este 
u n i f o r m e , • 
En) las noches del 8 a l 9 y 
del 10 de este mes, s a l i e ron de 
T á n g e r dos barcos franceses, 
uno cada noche, con t ropas co -
lonia les . Estos barcos estaban 
cargando m a t e r i a l en T á n g e r 
cuando r ec ib i e ron una u r g e n -
te no t i c i a para que i n m e d i a t a -
mente descargasen! y por l a 
noche su f r i e ron las c i tadas 
t ropas coloniales , que h a b í a n 
de ser l levadas a - Mar se l l a . 
¿ P a r a q u é q u e r í a n en Mar se l l a 
tales t ropas? Es el caso que el 
d í a 13 de este mes, ent re los 
muer tos enicontrados en el f r e n 
te f i g u r a n a lgunos soldados 
oraneses, t ropas colonia les 
franceses. 
T a m b i é n ha o c u r r i d o que uní 
d e s t r ó y e r f r a n c é s de tres c h i -
meneas que se ha l l aban en T á n 
ger, v i ó como se le b o r r a b a n 
sus le t ras y n ú m e r o s y hace 4 
o 5 d í a s , por la noche, fué b o m 
bardeada la c iudad de Ceuta; 
sa l ie ron de Car tagena dos ba r -
cos con este objeto, pero da la 
casual idad de que a las 12 de 
la noche fué el bombardeo de 
Ceuta y a las 5 de la m a ñ a n a 
ya estaban de regreso. ¡ E s t e 
es u n v ia je sumamente r á p i d o 1 
"Le J o u r " a f i r m a que la es-
cuadra r o j a , que estaba antes 
inac t iva , po r carecer de a c t i -
t u d para el manido aquellos que 
de el la estaban encargados, es 
ya suf ic ien te porque e s t á m a n -
dada por oficiales rusos y f r a n -
ceses. 
T a m b i é n se puede decir que 
el 10 de marzo estaban c a r g a n -
do en el p u e r t o de Marse l la , 
con dest ino a Valenc ia , d ive r -
so m a t e r i a l , los barcos e s p a ñ o -
les en poder de los ro jos , "Ca-
p i t á n Segura"" , Ciudad de B a r -
celona", "Ciudad de Reus" y 
otros barcos, todos con el n o m 
bre bo r r ado y p in tados de co-
lor diferenite a l que t e n í a n , 
s iempre buscando tonos que 
les d i s i m u l e n en el v i a j e . 
L a prensa amer icana en po-
der de los j u d í o s , e s t á hac ien-
do una c a m p a ñ a i n i c u a y m i -
serable con t r a nosot ros , desde 
luego bien pagada con el oro 
robado en el Banco de E s p a ñ a . 
T a m b i é n hab lan de la granj 
can t idad de bajas que nos han 
causado, s in duda contando 
'as suyas como nues t ras , pues 
e s t á a l alcance de cua lqu ie ra 
que un ataque c o n t r a pos ic io-
nes perfectamente fortificadas, 
ha de dejar el que ataca una 
can t idad 10 veces m a y o r que 
el atacado. Hasta el ex t remo de 
quo los tanques rusos , en su 
ú l t i m o ataque, se resist ieronj a 
avanzar por el h o r r i b l e espec- . 
t á c u l o que pa ra sus conducto-
res s u p o n í a el hecho macabro 
de i r machacando bajo sus r u e -
das los c a d á v e r e s de sus c o m -
p a ñ e r o s . 
L a "Gaceta" pub l i ca un de-
creto sumamente cur ioso por 
el que se ob l iga a todas las r a - ' 
dios ro jas a que e s t é n leyendo 
constantemente el decreto por 
él cual se ofrece el p e r d ó n a 
todos los jefes, oficiales y ivo~ 
pas que se pasen a su bando,. 
Pretenden con esto que los que 
les e s t á n ahoganido se pasan a : 
su lado, para ser po r ellos 
ahogados, Pero no h a b r á n i n -
g ú n hombre digno, que tenga 
concepto del deber y amor a su 
p a t r i a que pueda estar al lado 
de esa canal la , que quiere con -
v e r t i r a E s p a ñ a en una co lo -
n ia i n d i g n a y salvaje de Moscú . 
Da a c o n t i n u a c i ó n i cuenta 
de las operaciones del d í a y 
de la l i s t a de donat ivos y ter-
m i n a su char la . 
La construcción de un 
orden nuevo la tenemos 
que empezar por el in-
dividua como occiden-
tales, como, españoles 
y com: cristianos. 
JOSE AKTONfO 
imprenta Falange, editora de 
c c 
P R O A 
j j e l frente de S i l l o 
Cara a la tempestad 
Está oscureciendo. L a luz 
del día va desvaneciéndose len-
tamente. Se esfuma; huye. Más 
jjien parece que el negro gi-
bante de las tinieblas sale de 
detrás de estos montañones, en 
los cuales, parece que se atrin-
chera durante el día como ame 
drantado, y ahora aprovecha 
sU debilidad para perseguirle 
titánicamente hasta hacerle 
desaparecer. Y se extiende... se 
extiende; su manto lúgubre lo 
mismo envuelve el picacho inac 
cesible que el profundo abis-
mo. 
.—Ya es noche completa; el 
titán ha terminado de exten-
der su negro manto: no' hay 
luna ni hay estrellas; el ac-
cidentado terreno no tiene otra 
luz que la que le presta la cla-
ridad de una gruesa alfombra 
nivea y la inusitada y cente-
lleante que de vez en cuando 
despide un relámpago. Caen 
grandes copos de nieve mezcla-
dos oon gotas de agua helada 
y el huracán, que parece bra-
mar airado, impulsa a esta 
mezcla de agua y nieve, que 
azotan despiadadamente a un 
disforme parapeto que se levan 
ta allá en el peñasco más ele-
vado de una montaña: en la 
"Peña de la Cruz", 
En el interior de ese parape-
to, varios falangistas-charlan, 
rien y canturrean, producien-
do un agradable murmullo.— 
i Qué contraste!—En el inte-
rior del parapeto, todo optimis 
rao, alegría, risas; en el exte-
rior, hielo, nieve, frío. . . ¡mu-
cho frío!—De repente, de allá 
del valle, del pueblo de Lillo, 
aranca el eco del toque lasti-
mero y prolongado de una cor-
neta es el toque postero: el que 
invita, al mismo tiempo, a dor-
mir y a velar, a descansar y a 
vigilar: es... el toque de "si-
lencio". 
— Y a no charlan ni cantan 
ios falangistas. E l parapeto pa 
i'ece deshabitado; sólo da seña-
les de vida la débil luz de un 
candil, que en su interior, col-
gado de una escarpia, parpa-
dea angustiosamente, como ojo 
enfermo, removiendo con sus 
atisbos de luz temblorosa las 
inseguras sombras de los fa-
langistas que, como grandes 
cortinones de gasa negra, en-
lutan el parapeto. 
—Vayamos al exterior; s i -
gue nevando y lloviendo; bra-
ma el huracán más fuerte que 
nunca: ¡arrecia la tempestad 1 
Al azotar nuestros rostros pare 
ce que se clavan en ellos unas 
saetas. Sin embargo, ahí arri-
ba, en el risco más elevado, en 
medio de la helada nieve, hay 
erguido un hombre. ¡El centi-
nelas! 
—¡¡Al toU. . . ¿Quién vive? 
— ¡ Falange I 
—¿Contraseña? 
_ ¡ . . . ! 
Y ese hombre, falangista, es 
t á medio sepultado por la nie-
ve, bañado en agua, desgreña-
do y tal vez rota la ropa: pero 
mantiene en sus brazos un fu-
sil que encañona el campo ene-
migo; su crispado dedo está lis 
to para disparar. Su cuerpo 
f,síá inmóvil, rígido pero so-
bre ese ctíBfpc rígido se mue-
ve una cabeza, y en esa cabe-
za bailan unos ojos que afis-
han y persiguen las sombras 
más tenues; que escudriñan los 
irás/pequeños rincones... 
—¿Tienes frió ? 
_ ¡ N o ! 
Y nos halaga al mismo tiem-
po con una dulce sonrisa y una 
pentran+.3 miiada. Lo hemos 
comprendido todo: inútilmente 
el vendaval azota su rostro; en 
vs no el Ht<ua y nieve intenian 
herirle. ¡Cesa, tempestad! ¡Tu 
esfuerzo es estéril, inútil! Gara 
a tí estará una hora... y otra... 
¿No ves que en el interior de 
su cuerpo, en su corazón y en 
su alma, arde una llama, una 
hoguera inextinguible? Si, ar-
de ; arde y le abrasa y embria-
ga de emoción una llama una 
hoguera: ¡La llama del "Pa-
triotismo" ¡¡La hoguera "Na-
cional-Sindicalista!! 
« losé -P ln 
Lillo, F . E . de las .T. O. N-S. 
¡¡Arriba España!! 
Jueves 16 de Abri l de 1987 
A u r a s o o y a n t í n a s 
Sobre urbanización 
E s justo reconocer, y por 
ello no hemos regateado nues-
tro aplauso, que los acuerdos 
del Ayuntamientto coyantino 
relacionados oon la urbaniza-
ción han estado hasta ahora 
presididos por el acierto. 
Pero muy poco se lograría 
con haber arreglado una ca-
lle., pavimentándola, si los con 
ce jales no se deciden a trans-
formar totalmente la llamada 
Plazuela de Santa Teresa. 
Esta plaza, situda en un s i -
tio céntrico de la villa, es una 
charca foco de infecciones: allí 
existe un abrevadero para ga-
nados, y ello es por sí sólo mo-
tivo bastante para modificar la 
plazuela; llévese el abrevadero 
a las afueras de la población, y 
conviértase la plaza a que nos 
referimos en un jardinillo in-
fantil. 
Con obra poco costosa, las 
plantas, por su fácil riego, con 
el agua artesiana que allí exis-
te, se desarrollarían en corto 
plazo, y habríamos ganado en 
estética e higiene. ¿Vamos a 
ello, señores ediles? 
Ya dimos cuenta, oportuna-
mente, del acuerdo municipal, 
por el que se declaraba obliga-
torio el revoqueo de facha-
das. 
Llega ahora el tiempo pro-
picio y no es cosa de que sea 
uno de los muchos acuerdos 
que quedan sin ejecutar. V a -
mos a ver si es verdad que aho 
ra se cumple. 
Por el cuadro artístico de 
Falange, se han iniciado tra-
bajos para lograr organizar 
una función teatral, que, a 
juzgar por los proyectos, ha de 
ser muy interesante. 
Palacios 
muoaanoBnqo ooooootwe ooaonaaooDoo 
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La Previsión Nacional 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA C A T A L A N A » 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente s u 
D I R E C C I O N G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., derecha. 
Quedando en su virtud establecido su normal funciona-
mionto en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
ton los preferidos de !as personas de buengusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i r n í r o D i e z 
TeléÍono l%g L E O N FABRICA: DESPACHO: Padre Isla, I I . General Picasso, 19. 
Instrucciones para caso 
de ataques aéreos 
(81) 
l L O S M E J O R E S g 
i Trobajo del Camino (León) c 
I Teléfono 1 1 3 0 c 
ooooaoooaooe saoaauaaaoer. Baaoaaaoc 
Café Nove 
E l más acreditado de esta 
capital. 104 
íirnaiÉ i lúm - hm 
Clínica dental 
Ordeño IT. ^faí. 
reletooo 18» 2 u e o r 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, triplí 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de o a 12 
y de 4 a 6. 97 
C A S A P R I E T 
w) iSi« orne frío 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Se ranos^ 13. 
Para ConocimieDto del vecinda-
rio de León, , publicamos las ins 
trucciones siguientes, ya dadas por 
las autoridades: 
Señal de alarma.—La señal de 
alarma, lo mismo de día que de 
noche, hasta tanto se verifique la 
toma de Madrid, será dada ñor las 
sirenas de las fábricas, existentes 
en la ciudad, y después que sea 
comunicada la toma de Madrid, la 
señal á t alarma por el día, seguirá 
dáadoss por las sirenas de las fá-
bricas, y durante la noche por el 
toque a rebato de las campanas de 
la Catedral y demás parroquias de 
la ciudad. 
L a desaparición del motivo de 
alarma se anunciará por otro toque 
de las sirenas o de campanas idén-
tico al de la señal de ahrma. 
Precauciones que debe tomar la 
población civil en el acto de a lar ' 
ma.—a) S i nos encontramos fuera 
de casa. 
1. a Se cobijarán inmediatamen 
te en las plantas bajas de los edifi-
cios próximos o portales de las ca-
sas o sótanos de las mismas, si los 
hubiere, cerrando las puertas, abs-
teniéndose en absoluto de formar 
corrillos en la vía pública. 
2. a E n caso de no poder alcan-
zar ningún refugio, se apartarán a 
derecha o izquierda de la dirección 
que siga el aeroplano, tumbándose 
en el suelo a lo largo de los muros 
de las casas o en cunetas y fosos si 
los hubiere. 
5.a Ante la posibilidad del em-
pleo de gases tóxicos, se cubrirá la 
boca y la nariz con un pañuelo lle-
no 'le tierra limpia, heno o paja. 
4. a Respirar lentamente (no co-
rrer). 
5. a Evitar los puntos bañados 
por los líquidos que puedan ser tó 
xicos. 
6. a Caminar en dirección opues-
ta a los vientos. 
&) S i nos encontramos en casa: 
1. a Los que se hallaren en los 
pisos altes de la casa, descenderán 
a los bajos, ocupando el local que 
por su fácil acceso tenga menos 
huecos y más condiciones de segu-
ridad y aislamiento, debiendo te-
nerse esta habitación señalada de 
antemano. 
2. a Se apagarán todas las luces, 
se cerrarán bien puertas y venta-
nas, tarando las rendijas del mejor 
modo posible. 
3. a Se apagarán las cocinas y 
chimeneas. 
4. a Se cerrarán las llaves de 
paso en la entrada de las tuberías 
del agua. 
5. a No se fumará. 
6. a Deberán colocarse las per-
sonas, durante el ataque aéreo, le-
jos de las ventanas y precisamente 
en los ángulos de los muros maes-
tros o bajo los dinteles de éstos. 
7. a Una vez producido el ataque 
aéreo, y refugiados en la planta 
baja de la casa, y no obstante ha-
ber cerrado cuidadosamente los 
hueco1, si se notasen síntomas de 
asfixia o somnolencia, se deberá 
abandonar el local y trasladarse a 
otro de la planta superior. 
Precauciones para los automo-
vilistas o conductores de carrua-
jes en el acto de la alarma.—ÍW 
oir la señal de alarma, se parará la 
circulación rodada, debiendo ali-
nearse los vehículos a los lados de 
la calzada, parando los motores, 
echa nao los frenos a los coches y 
at ajando los faros, debiendo des-
pués los ocupantes abandonarlos 
para seguir en un todo las instruc-
ciones anteriormente mencionadas 
bajo el epígrafe a). 
Los carruajes de tracción animal 
no serán abandonados mientras no 
quede bien trabado y atado el ani-
mal que lo arrastra. 
Instrucciones complementarias. 
IA. E n el caso de alarma, no 
deberán ser cerrados por completo, 
esto es, con llaves o cerrojos, las 
puertas de los comercios, portales 
o establecimientos, eutornándose 
solamente, con el fin de permitir 
iiempre la entrada a las personas 
que lo precisen. 
2. a Queda prohibido, desde este 
momento, el funcionamiento de los 
aparatos de sirenas en la ciudad, 
los cuales quedarán reservados pa-
ra funcionar con las debidas ins-
trucciones en los casos de alarma. 
3. a Queda igualmente prohibi-
do el uso de bocinas o aparatos 
acústicos, como los de admisión y 
escape de automóviles. Unicamen-
te se usarán las bocinas eléctricas 
en los pasos imprescindibles. Des-
de las diez de la noche hasta las 
seis de la mañana, se abstendrán 
en absoluto de usar avisadores 
acústicos dentro de la ciudad. 
4. a Tan pronto como sea apaga-
do el alumbrado público, cuidarán 
los vecinos de que la luz de las 
habitaciones no salga al exterior, 
debiendo para esto cerrarse hermé-
ticamennte los huecos de balcones 
y ventanas y poner cortinas o man-
tas en los huecos de ventanas que 
no se puedan cerrar (claraboyas, 
ventanas-vidrieras, etc, . 
5. a E n caso de ataque, para pe-
tición de socorro o aviso de daños, 
de ben utilizarse única y exclusiva-
mente en cada distrito los teléfo-
nos que queden al servicio y que 
fue ren enumerados en las instruc-
ciones complementarias del bando 
de 30 de septiembre próximo pasa-
do, teniendo presente que el te lé-
fono del P rque de Bomberos tiene 
el número IIIO, el de la Cruz Roja 
pa-a el servicio sanitario el '571, y 
el del Cuartel de la Guardia civil 
para los servicios d<? poü .ía el 1310. 
El i y ei 15 de cada mes 
OIAS DEL PLATO UNICO 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
L a Bañeza y Veguel l ína. 
Consulte precios a 
¿TOSIÉJ I D E ^ > A J Z 
Apartado número 8. — L A B A Ñ E Z A (León) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas f casos a u í m i c e s de urgencia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 101 
L A G A F A DE ORO 
L E N T E S — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O Ñ O I I . 4 . — L E O N (ios) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z - La Bañeza (León) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . . que debemos obedecer . . , . 
A los falangistas el 5 por 100 de descuente ao) 
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Oro para l a P a t r i a C a s a de Socorro 
aeoibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Doña Carmen Cadórnigra, 
(tercer donativo), de León, 
una pulsera y una alianza 
(11,50 gramos); D. Hipól i to 
Barthe y señora, de L e ó n , 
d o s alianzas (4 gramos); 
Excmo. Sr . General Goberna-
dor Militar de V . C . . de León, 
d-̂ s sortijas de sello, dos 
alianzas, dos pares de pen-
dientes, una medalla y dos 
puntos de pluma (29 gramos) 
y una hebilla de plata (1^ gra-
mos); D . Antonio Fernández 
Fernández, de Caballeros, dos 
alianzas (3,75 gramos) y una 
moneda y un pendiente de 
plata (9 gramos) D . Eduardo 
García Diez, de León , 4 mo-
nedas mexicanas de plata (35 
gramos). 
Camilo de Blas 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
54) L E O N - OVIEDO - Gl fON 
Por la Casa de Socorro han 
pasado ayer para su curación 
los siguientes lesionados: 
Claudia Herrero/ de 65 
años de edad, con domicilio 
en la Travesía de Don Cayo, 
número 5, de una herida cor 
tante en el dedo pulgar iz 
quierdo, producida casual-
mente y de carácter leve. 
E l n iño de 6 años José Mo-
rán, con domicilio en la calle 
de las Fuentes, a quien otro 
chiquillo del barrio le p e g ó 
una pediada en el parietal iz-
quierdo causándole una heri 
da de cara2ter leve. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad ec pescados fitio-i 
Mariscos y escabeches, 
ímoortación directa 
J de Jos nrinci^aíes puertos 
Registro civi l 
Nacimientos: María Teresa 
Arias Pérez , hija de Narciso, 
dependiente; Angel Arrinas 
Hierro, hijo de Nicanor, jor-
nalero; Argentina Gutiérrez 
Blanco, hija de Pablo, obre-
ro; José Aguado Muñoz, r.ijo 
de José , jorna^ro; Mariano 
García Ahijado, hijo de Flo-
rentino, obrero; María Bego-
fla Merino Diez, hija de Eloy , 
obrero. 
Defunciones, — Francisco 
Merino González, de 6 meses; 
Ignacio Redondo Pérez, de 
43 años; Germán Martín Gó-
mez, de 51; Antor io Nidágui 
la Quíntela, de 44; y Gregorio 
Luengo Olivar, de 24. 
O F I C I A L DE B A R B E R I A nece-
sítase con urgencia en Hospital de 
Orbigo. Dirigirse a Petra Mayo. 
Procesamientos 
Han sido procesados: 
Manuel Ojea Vázquez, por 
estafa a don Hilario Martínez 
Riesco. 
Maximino Alonso Alvarez, 
por estafa. 
Prudencio González Fer-
nández, por hurto de energía 
eléctrica. 
Belarmino Rodríguez, Pé 
rez, por lesiones por disparo. 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N ^8 
Jueves 15 de Abri l de t937 
P a r a "Auxilio de Invierno" 
Don Cándido Alonso García, 
por conducto d*3! Sr. Goberna-
dor civil, con destino a los Co 
raedores de «Auxi'io de Invier-
no», ha entregado la cantidad 
de doscientas dncwnta pesetas. 
E s de alabar el rasgo del 
Sr. Alonso, que ya tiene en su 
haber importantes donativos 
pati ióticos. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
i e la noche a nueve de la 
mañana,' 
Alonso Luengo calle F . Mermo 
Telegramas detenidos 
Zamora, Santos Diez, Lalana, 
19; Sevilla, Pmera, sin señas; 
Falencia, Venancio García Gar-
cía, apartado 48, desconocido; 
José Urgorri, Cangas del Nar 
cea, Pérez Crespo, 13. 
H R O A 
L a s aguas de l a capital 
E l Director del Laboratorio 
Municipal comunica la no 
existencia de g é r m e n e s noci-
vos en las aguas que abaste-
cen la capital se desprende 
del análisis de las mismas 
efectuados en dicha depen-
cia. 
"Día del Plato Unico" 
Hoy 15 de Abril de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Menestra a la 
Española y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Chuletas con pata 
tas y un posire de cocina. 
P a r a el Hospital de P . E . de | 
L e ó n 
Sección Femenina, Cimanes de 
la Vega, 6 mudas y 12 pañue-
los: Casimiro Diez, Grajalejo, 
docena y media de huevos; 
Casa Benéitez, Leen, un apara 
to refrigerador de conservas; 
Zorita Hermanos, León, 61 pe 
setas 45 céntimos; J . O. N-S de 
Escobar de Campos, 28 pesetas; 
J. O. N-S de Devesa de Curue 
ño, 85 kilos de alubias; Mer-
cedes Atvarez, señora del mé 
dico de Rioseco, 2 kilos de 
mantequilla (2 0 donativo); se 
ñor Alcalde de Cistiern^, 15 
pesetas; Enrique Diez Feliz, 
León, 16 pesetas en medica-
mentos. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Te lé fono I Q I I 
.A. "V I S O 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I .icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primaf 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Primas recaudadas en el extranjero en I 9 3 5 i m^s de 54 milloneí 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, m á s de 4c 
millones de pesetas. 
Sulxiirector para León y su provincia D. Lu¡8 NorvertO Hemánde? 
10 Oñcinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la i ú i ú ha hcalio nuestra rapytacÉ 
Madrina de guerra 
L a solicitan: los f dangistas 
Simón García González y Lo-
renzo Martínez Juárez, de la 
Centuria destacada en los fren-
tes de Matallana; Antonio Ló 
pez, Augusto Suárez y Vicente 
Fernández, de la Bandera leo-
nesa destacada en Salas (Astu 
rias); Antonio Lorenzo, jefe de 
Centuria Salamantina en San 
Pedro de Luna (León); Francis-
co de Abero, Francisco G. Man-
rique, Luis B. Viñé; Manuel 
Covarrubias y Evaristo Herre-
ro, Cuartel General de Falange 
de San Rafael. Los caraaradas 
cabos Agustín Gil, EL Moro; 
Gerardo Arias, Diraas Aparicio, 
Policarpo Méndez, Jenaro Gon-
zález y los soldados Esteban 
Cañizo Telares, Gonza'o Gon-
zález, Francisco Suárez y Lici-
nio Ruiz, del Regimiento Infan-
tería Zamora número 30, Sarria 
y los falangistas de San Marcos 
Obdulio Cuervo, Ventura Fer-
nández y Domingo González. 
Radio León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emisión. 
Jotas y tangos. Servicio de in-
formación dedicado a la pro-
vincia. A las doce y treinta, 
cierre. 
A 'as catorce, emisión de 
sobremesa. Fragmentos de zar-
zuelas. Retransmisión del servi 
ció de información de Radio 
Castilla de Burgos. 
I A las di-z y nueve. Radia 
ción de discos de música clási 
ca. Seivicio informativo. A las 
diez y nueve y treinta, cierre. 
A las veintidós. Música lige-
ra. Retransmisión del servicio 
de información de Radio Cas 
til!a. 
Ordoño II , 2 105 Telé fono 1749 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Telé fono 1623 
Estación de engrase y reparaesones 
Burgo Nuevo, 4 L E O N Teléfono 11 (84) 
Horario y Programa 
de la «Radío Nacional» al 
servicio de la liberación de 
España 
Onda; 274 metros=l095 kilociclos 
U'OO—IS'OO horas. Mú 
sica, familia, auxilio de in 
vierno, etcétera. 








ticiario oficial en varios 
idiomas. 




23<00—24*00 horas. Mú 
sica clásica, diversos. 
24t00—24*15 horas. Par-
te oficial. Crónica. 
24 í15=-24 ,30 horas. Mú-
sica. 
24<30—1'30 horas. Ser-
vicio de Prensa. 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en FU aparad 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v ra i - j i c Teléf. «4.70 7¿ 
R I P O L L | ' 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
C O C H E R A , se arrienda barata. 
Paseo áe la Lealtad, 2T, antigua 
Castro Girona. Informarán en la 
misma. 
A U D I E N C I A 
Contra un guarda jurado, que 
m a t ó a un hombre 
E n la mañana de ayer se 
sentó en el banquillo de los 
acusados el guarda jurado de 
la Compañía del Norte Fran-
cisco Castellón, que dió muer-
te al vecino de esta capital E u -
sebio Sanz, al sorprenderle ron 
dando de una manera sospe-
chosa los muelles de la esta-
ción. 
E l Ministerio Fiscal, repre-
sentado por D. Emilio Rodrí-
guez, califica el hecho como un 
delito de homicidio y solicita 
para el procesado la pena de 
dos años y un día de prisión. 
E l letrado Sr. Roa de la Ve-
ga, que actuó como de defen-
sor, solicitó la absolución de 
su patrocinado basándose en la 
defensa legítima. 
Se vieron además otras dos 
causas; uña procedente del 
Juzgado de la L a Bañeza, con-
tra Basilio Prieto, acusado de 
lesiones, y para quien el Minis-
terio Público solicitaba la pe-
na de dos meses y un día de 
arresto mayor; abogando por 
su absolución el letrado señor 
Laso, basándose en la falta de 
nruebas. 
Y la otra contra Francisco 
Castellón, para quien también 
se pedía la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor por 
el delito de hurto y a quien el 
mismo letrado defendió soli-
citando uná sentencia absolu-
toria basándose en la poca cla-
ridad de los hechos. 
A todos los valencianos 
V A L E N C I A N O S : L a Jefatura 
Provincial de Valencia de F a -
lange E s p a ñ o l a de las J . O. N-S 
os saluda con todo entusiasmo 
y os invita en estos momentos 
de gloria y sacrificio por E s -
paña , a que c o l a b o r é i s con vues 
r a a d h e s i ó n moral y e c o n ó m i c a 
cumpliendo con vuestro deber 
de e s p a ñ o l e s . 
( L a s adhesiones a: S E V I -
L L A , Jefatura Provincial de 
Falange (Española de Valencia, 
J e s ú s del G r a n Poder, 83. San 
S e b a s t i á n , Jefatura Provincial 
de F . E . Z A R A G O Z A , Coso, 52) 
E l Jefe Provincial 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
i Csiá 8a te;!!! CEINTRAL 
^ El más selecto ^ El mejor café ^ 
C E R E G U M I L 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, e incor-
porada a la causa de la verdadera España, los labo-
ratorios F E R N A N D E Z Y < A M V E I J U de la citada 
capital se complacen en poner en conocimiento del 
núbl co que to as las F \ R M A C I V S D E L E O N y 
provincia, están sur idas de 
' ' C e r e g u m 1 1 ' ' 
COMERCIAL INDUSTRIAL PALLARES S. A. Leen 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalocios - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sistemas = 
ISIMOECEIIÍMOS SO HISITI 0 M l i l T l DE FIE 
(17) Plaza deSanto Domingo I 
P R O A 
Mesnada y nobleza 
-Adelante la mesnada! 
ios del c i s có t e de acero, 
que la España lacerada 
busca en su nobleza honrada 
la grandeza del «Imperio». 
Guando en mi s horas de ocio 
medi to sobre los cambios , so- ' 
bre las mutac iones de los he - • 
chos h i s t ó r i c o s , que en la é p o - , 
ca c o n t e m p o r á n e a af l igen a la 
Human idad , i nconsc i en t emen- \ 
te, t iende m i m e m o r i a hac ia ' 
aquel la o t ra Reconquis ta en ! 
que nues t ros i n t r é p i d o s an te -
pasados sup ie ron r e s c a t a r ' 
nues t ro sacro solar del y u g o 
m u s u l m á n que le o p r i m i ó d u -
ran te va r io s s ig los , | 
D icen los h i s to r i adores que, 
-en aquel la lucha de r e o r g a n i -
z a c i ó n do las nacional idades , 
los reyes, impoten tes pa ra 
mantener sus domin ios , l i b r á n 
dolos de la r apac idad de los . 
impe r io s , op taban por a soc i a r , 
al pueblo a sus luchas o r g a n i - • 
z á n d o l e en "mesnadas", a l 
f rente de las cuales colocaban 
a sus mejores vasal los , a q u i e -
nes ent regaban el mando de 
é s t a s , pa ra que en t i empo de 
paz las gobernasen, a d m i n i s -
t rando j u s t i c i a y cobrando los 
t r i b u t o s , con la ú n i c a o b l i g a -
c i ó n de r end i r l e s vase l la je ; y , 
en t i empo de guer ra , ad ies t ra -
das de an temano en la lucha , 
<j¿ . laborasen con él al f rente de 
sus mesnadas.-
E n aquel du ro ajetreo de 
•contiendas b é l i c a s que ( s i -
gu iendo la i n t e r p r e t a c i ó n b é - • 
' l ica de la H i s t o r i a ) , e n g e n d r ó 
los t í t u l o s de nobleza con sus 
.blasones y escudos, que se 
mos t r aban al enemigo en el 
f r agor de la pelea como u n re to 
sagrado, y al g r i t o de los cua -
les se b l a n d í a la espada dome-
ñ a d o r a , es evidente que todos, 
•tanto los nobles cabal leros co-
mo la plebe, co laboraban al 
t r i u n f o , aunque s ó l o el s e ñ o r 
se llevase los honores . 
E n t r e la lucha de entonces 
y la de ahora existen enormes 
pfliferenoias, t an to por la clase 
de hombres que la c o m p o n í a n , 
cuanto por las causas que nos 
a r r a s t r a n a la pelea. 
T a m b i é n en la gue r ra ac tua l 
existen mesnadas y nobleza; 
pero en el la desaparece esa se-
p a r a c i ó n del s e ñ o r y sus mes-
nadas, por estar, s in duda, los 
jefes compenetrados con sus 
subdi tos por el lazo i r r o m p i b l e 
de la comun idad de ideales, lo 
que nos p e r m i t e la m á s es t re-
• Phá c o l a b o r a c i ó n . 
La lucha de entonces, a u n -
que d u r í s i m a y encarnizada, 
se hizo c o n t r a gentes de raza, 
lengua, nac iona l idad y creen-
cia d i s t i n t a s . E n la ac tua l , po r 
el c o n t r a r i o , son i d é n t i c a s las 
tres p r i m e r a s ; pero, en cuan to 
a las creencias, nues t ros h e r o i -
cos guer re ros l levan dent ro de 
su.- pechos él sello de fe r e l i -
giosa, de cu l to a E s p a ñ a y de 
amor por la j u s t i c i a soc ia l ; en 
c o n t r a de nues t ros adversar ios 
que, l levando has ta el f a n a t i s -
mo la idea de la i n t e r p r e t a c i ó n 
m a t e r i a l i s t a de la H i s t o r i a , r e -
n iegan hasta de los f u n d á m e n -
tos de R e l i g i ó n , F a m i l i a y Pa-
t r i a . Por eso se ha l l a m a d o esta 
la guer ra dé las ideas c o n t r a 
la mate r ia , de la c i v i l i z a c i ó n 
con t r a la barbar ie . 
Se p e l e ó en aquel los d i c h o -
sos s iglos cen t r a una oleada 
de gentes fanat izadas por su 
l e l i g i ó n . A h o r a la i n v a s i ó n ha-
b í a sido solapada, a r t e r a e i n -
v i s ib le , como lo son las ideas, 
aunque m u c h o m á s p e r j u d i -
c ia l , por el p e l i g r o que supone 
una oleada t a n avasa l ladora 
como la Te rce ra I n t e r n a c i o n a l . 
Es evidente que entonces la 
c i v i l i z a c i ó n , desmoronada con 
la c a í d a de los I m p e r i o s , se 
v o l v í a a encon t ra r en su as-
pecto nac ien te ; pero ¿ q u é di-
remos de la é p o c a ac tua l? Tras 
un c o n t i n u o forcejeo de s iglos , 
se ha logrado f o r m a r la l l a m a -
da C i v i l i z a c i ó n C r i s t i a n a Occi-
denta l y nues t r a l ucha viene a 
i epresentar la s a l v a c i ó n de esa 
c i v i l i z a c i ó n , c o n t r a los - seres 
de i n s t i n t o s semi-sa lvajes que 
por odio amenazan d e s t r u i r l a , 
s:n tener u n medio de v a l o r p o -
s i t i vo que la pueda s u s t i t u i r 
adecuadamente. 
De nues t r a lucha , como de 
la de entonces, va a b r o t a r u n a 
nueva nobleza; pero no va a 
cons i s t i r en la nobleza de la 
sangre, sino en la noblsza de 
los corazones probados, p o r -
que ha sido ganado por c o r a -
zones l lenos de generosidad y 
de e s p í r i t u de s a c r i ñ e i o , con 
el ú n i c o no r t e de i m p l a n t a r los 
bellos ideales que son la a s p i -
r a c i ó n suprema de las nuevas 
juven tudes nacionales que, s in 
r e n u n c i a r a la H i s t o r i a , q u i e -
ren re juvenecer n u e s t r a c i v i l i -
z a c i ó n con los ideales nacio-
na l - s ind i ca l i s t a s . 
Por eso nues t ros caudi l los 
no han necesitado p rome te r 
prebendas, a las mesnadas ac-
tuales , a las juven tudes nacio-
nales, porque ellas se les h a n 
ofrendado generosamente al 
sacr i f ic io en aras de la P a t r i a , 
S í ; la J u v e n t u d es a la vez 
la "mesnada" sumisa y disci-
p l i n a d a que se sacr i f ica por 
una E s p a ñ a g rande ; y es tam-
b i é n la "nobleza" del f u t u r o , 
que se e s t á ganando sus t í t u l o s 
h o n o r í f i c o s con su acendrado 
v a l o r y sus actos hero icos . 
¿ P u e d e darse base o f u n d a -
mento m á s fuer te para el n a -
ciente I m p e r i o e s p a ñ o l que la 
nobleza del v a l o r de la j u v e n -
tud? 
Pedro del Riego 
Jueves 15 de Abri l de 1937 
t i crimen de la 
España roja 
O t r a vez la prensa vuelve a 
dar not ic ias sobre el c r i m e n 
i o u e t úo del l iM.j t . iao d-.» m ü .s I 
e s p a ñ o l e s a naciones enemigas ' 
de E s p a ñ a . Y hoy, no s ó l o es ' 
la no t i c i a desgar radora en su 
m i s m o laconismo, la que en-
ciende nues t r a sangre, es la 
s a t á n i c a r a z ó n que se aduce 
para pe rpe t r a r estos c r í m e -
nes, i 
Mia ja , el v i l i n s t r u m e n t o de 
la m a s o n e r í a , ha dado orden 
de t r a s ladar a Rusia otros 
4.000 n i ñ o s e s p a ñ o l e s , a ñ a d i e n 
do que e s t á dispuesto a c a s t i -
gar severamente a los padres 
que se opongan a esta deter-
m i n a c i ó n . L o s . ñ i j o s , a ñ a d e , no 
son de los padres, sino del E s - , 
tado que, en este caso, e s t á ' 
representado por la J u n t a de ' 
Defensa de M a d r i d . | 
Los d i r igen tes de la E s p a ñ a 
ro ja , no s ó l o han perdido el de- ! 
coro y el p a t r i o t i s m o ; h a n per - i 
dido hasta la m i s m a n o c i ó n del 
derecho n a t u r a l . Ya no son 
hombres los que gob ie rnan en 
la E s p a ñ a r o j a ; son f ieras i n -
d ó m i t a s que han negado a l 
hombre su m i s m a na tu ra leza 
L o m á s í n t i m o . L o m á s sa- i 
grado que existe en el m u n d o 
el c a r i ñ o de la f a m i l i a , es v i o - j 
lado de la manera m á s c rue l , j 
¡ L o s h i jos no son de sus p a - ! 
dres! ¡ F r a s e desgar radora ! Po- | 
bres n i ñ o s ! Se les a r r anca del I 
hogar pa te rno para hacerles j 
esclavos de naciones e x t r a n j e - I 
ras . 
En nombre de la l i be r t ad , de 
la c i v i l i z a c i ó n y del m i s m o sen-
t í m i e n t o n a t u r a l del h o m b r e , ' 
se debe t r aba ja r por todos los 
medios para volver a esos h i -
jo s de E s p a ñ a a su verdadero 
hogar . Todos los pueblos c i v i l i 
zados deben i n t e r v e n i r para 
b o r r a r de la h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a esta mancha v e r g o n -
zosa que e s t á echando en el 
mapa de E u r o p a la m a s o n e r í a 
i n t e r n a c i o n a l por medio de los 
c r i m i n a l e s d i r igen tes de la E s -
p a ñ a r o j a . 
P. Zorita 
Hoy jueves, día 15 
OIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a io indispensable 
tu comida y entrega eJ so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
Página 5 
Fiesta del árbol 
en la España Nueva 
. A . S . A . I D E A . H 0 3 K r 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 96 LEÓN 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-P-ceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
« ímcrgs , Payos X . Aparatos e lectro-médicos , motores, etc. 
lamos luz, timbres automáticob, pararrayos y motoies 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S « L C S A L L A N E S » s¿ 
ÍE lepende&cja, 4 — LEÓN — T&éi&m i6u ^ Apartado 19. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P . Isla. 21. 
Te lé íbno 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Telé fono 1933 
(84) L E O N 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comuilica a su nutíierosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S / U M 
el que más dura lavando, 
representante: Euiaiio Aivarez 
Trobajo del t a n & o (73 
Muchos, muchos á r b o l e s son 
precisos para dar sombra a 
nues t ras t i e r r a s abrasadas por 
el sol i ncomparab le de esta 
Cas t i l l a augus ta . Muchos , m u -
chos mi l lones , has ta que nues-
t ros ojos con templen el pano -
r a m a verde y azul que ha de 
ser p r ecu r so r de u n a g r a n r i -
queza. 
Pero Falange , s iempre ene-
m i g a de pa l ab ra s—las muchas 
palabras han sido causa de 
nues t ra r u i n a — h e in i c i ado ya 
con sus modos de a c c i ó n y e f i -
cacia, la p l a n t a c i ó n de unos m i 
les de á r b o l e s , p recursores de 
fu tu ra s p lan tac iones que han 
de p r o d u c i r los beneficios que 
todos ans iamos. 
No nos e x t r a ñ a r í a que los 
eternos des t ruc tores , los s i em-
pre nefastos p o l í t i c o s que aun 
creen h a n de vo lve r los pasa-
dos t iempos—-felices pa ra ellos 
y funestos y maldecidos por 
n o s o t r o s — p u s i e r a n reparos a 
obra de t a n t a t ranscendencia 
y de t an ta m a g n i t u d pa ra E s -
p a ñ a . 
No nos e x t r a ñ a r í a , porque , 
acos tumbrados a d i l a p i d a r el 
d inero de los suf r idos p r o d u c -
fores e s p a ñ o l e s , h a c í a n r i d i -
culas fiestas del á r b o l , s in á r -
boles, solamente pa ra darse el 
gustazo de f i g u r a r , comer a 
cuenta de los A y u n t a m i e n t o s 
y decir m á s de cua t ro t o n t e r í a s 
en r i m b o m b a n t e s frases, que 
les h a b í a n de p r o p o r c i o n a r el 
voto de los embaucados l a b r a -
dores, incautos s iempre que 
de caciques se t ra tase . 
Y nues t r a f iesta , nues t r a 
g r a n f ies ta en nada se ha de 
parecer a l a que aquel los r i -
d í c u l o s y nefastos f i gu rones 
o rgan i zaban : a aque l la fiesta 
sin á r b o l e s y con una vana pa -
l a b r e r í a . 
Nosot ros hacemos la fiesta 
de la r e p o b l a c i ó n : con muchos 
mi les de á r b o l e s p lan tados . Y 
con muchos f lechas, que, a l 
i g u a l que los á r b o l e s son el 
f u t u r o de nues t ros campos de-
s ier tos , el los s e r á n el f u t u r o 
de nues t r a E s p a ñ a , Una, G r a n -
de y L i b r e . 
Y en esta fiesta de nues t r a 
i n i c i a d a — n a d a m á s i n i c i a d a — 
r e p o b l a c i ó n , no hacemos p r o -
paganda a f avor de persona a l -
g u n a : no ped i remos nada. D i -
remos s implemente que la F a -
lange cumple con su deber, co-
menzando a p l a n t a r á r b o l e s y 
comenzando a p r e p a r a r h o m -
bres que h a n de r e g i r los des-
t inos de E s p a ñ a . Y que no ce-
s a r á has ta consegui r la. p r o s -
pe r idad de todos los buenos es-
p a ñ o l e s . 
Arbo les que la Fa lange p l a n -
te no h a n de ser objeto de m a l 
t r a t o por nadie . 
H a b r á n de ser cuidados, m i -
mados por todos. Se a c a b ó p a -
r a s iempre el e s p e c t á c u l o i n c i -
v i l de l a c h i q u i l l e r í a t i r a n d o 
do sus r amas has ta r o m p e r -
las. Se a c a b ó p a r a s i empre 
el desprecio a l á r b o l . Los á r -
boles que l a Fa lange p l a n t e 
y prendan, s e r á n a l tos , m u y a l -
tos, has ta conve r t i r s e en r i -
queza al se rv ic io de E s p a ñ a , 
Y a esta f ies ta queremos qué 
acudan los hombres todos de l a 
c iudad . I nc lu so los que no se 
asoman a l campo m á s que pa-
r si s 3- c ct r de él a l g ú n provecho 
que les p e r m i t a segui r l a v i d a 
p l á c i d a de los casinos y de los 
placeres que la c iudad les b r i n -
da, amasados todos el los con 
l á g r i m a s de muchos pobres 
campesinos. Queremos q u e 
as is tan y empiecen an ia r a sen-
t i r de ve rdad a m o r a l campo. 
A m o r a sus hombres , rudos y 
senci l los que son la e n e r g í a y 
la r aza : hombres abnegados 
al serv ic io de nues t r a P a t r i a . 
Que empiecen a m e d i t a r que 
p r o n t o s e r á l legada l a h o r a 
que p e r m i t a a nues t ros l a b r a -
dores d i s f r u t a r de u n a v i d a 
me jo r , aun a costa de que los 
de la c iudad hagan el s a c r i f i -
cio preciso en beneficio de n ú e s 
t ros hombres del campo. Que 
t a m b i é n son de Dios y t ienen 
iguales o m á s derechos a m e -
j o r a r su ac tua l y t r i s t e v i d a . 
Todos , pues a n u e s t r a f i e s -
ta de la r e p o b l a c i ó n todos a 
con t rae r u n nuevo deber: sen-
t i r , ayudar y apoyar la ob ra 
que Fa lange l l e v a r á a cabo, ca-
da vez con m a y o r i n t e n s i d a d : 
L a r e p o b l a c i ó n fo re s t a l . 
I A r r i b a E s p a ñ a ! 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de 
A g r i c u l t u r a de F . E . de las 
J . O. N - S . de V a l l a d o l i d . 
mr 






Organizado por la Fa lange 
local y con) el f i n de recaudar 
fondos pa ra la a d q u i s i c i ó n de 
ropas con des t ino a los cama-
radas de é s t a C. O. N-S que se 
encuen t ran peleando en los 
d i s t i n to s f rentes de ba ta l l a , t u 
. vo l uga r en é s t e pueblo l a r e -
p r e s e n t a c i ó n del d r a m a " E l 
soldado de San M a r c i a l " , que 
r e s u l t ó m u y b ien representado 
ya que todos los camaradas 
que t o m a r o n par te en d icho ac-
r to, pus i e ron de man i f i e s to una 
vez m á s , que son capaces de 
d e s e m p e ñ a r los papeles más 
d i f í c i l e s puesto que todos el los 
d i e ron pruebas m á s que s u f l -
cientes, de que son unos v e r d a -
deros a r t i s t a s ; a r t i s t a s en la 
r e p r e s e n t a c i ó n , pero e s p a ñ o l e s 
y pa t r i o t a s en el sacr i f ic io que 
se i m p u s i e r o n pa ra r ea l i za r d i -
cho acto, ya que con los i n g r e -
sos recaudados han podido con 
fecionjarse por l a S e c c i ó n F e -
menina , pa ra cada uno de los 
o n c e camaradas de é s t a 
•i. O. N . S. que se encuen t r an 
"ochando en los d i s t i n to s t r e n -
tes de ba ta l l a , una m u d a c o m -
pleta, u n par de calcet ines y 
p a ñ u e l o s habiendo donado p a -
ra el E j é r c i t o , va r i a s camisas , 
calcet ines y p a ñ u e l o s , y p a r a 
el H o s p i t a l de sangre de F e -
l.anjge, una colcha y dos t o b a -
l las , dona t ivo hecho por el 
é a m a r a d a G e r m á n del Pozo. 
M u y bien camaradas de la 
. r e t aguard ia , que con vues t ro 
esfuerzo h a b é i s conseguido en 
pa r t e m i t i g a r el f r í o que vues -
ros camaradas de la v a n g u a r -
dia suf ren has ta la t o t a l l i b e -
r a c i ó n de nues t r a amada Pa -
1 r i a y por q u é voso t ros d e s e á i s 
que l legue p r o n t o el d í a de l a 
Esna-na, Una, Grande y L i b r e , 
y l abo ra r po r la Pa t r i a , el pan 
y la j u s t i c i a . 
¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ! 
E l Jefe de P. y P. de A l v i r é s . 
Jueves 15 de AbHt de 1937 F n G A 
Segunda línea de F. E. • 
de las J 0. N S \ 
Los camaraias pertene-1 
cientes a la secunda Falan- j 
ere, de la primera Centuria, 
acudirán, obüeatQriamente 
a la» sirte y media de la tar-1 
de de ho al Cuartelillo de [ 
esta Secunda Línea de F a 
l^nofe, plaza de la Catedral. 
León, 15 de abril de 
1937. - E l Delecrado Local , 
Luis Hernández Manet. 
j . ' . r r i bA España! 
la vida leonesa 
n í M n n i t i t h n i M U i i i n i i n i i u i i i i i i i n i i i i n M n i i n i i i M i i i i t i i i i i i i i i i i i i t n i i i f i t i i H i i i i t n i i i i i i i i i n i i i i i i i i u m t m m 
Maestros a Vizcaya 
Todos aquel los maest ros y 
maest ras que deseen desempe-
ñ o r plazas en Vizcaya, lo pue-
den c o m u n i c a r d i rec tamente a l 
Rector de la U n i v e r s i d a d de 
V a l l a d o l i d , e n t e n d i é n d o s e que 
estas plazas t e n d r á n el c a r á c -
ter de i n t e r i n i d a d . 
Por patriotismo, y por jus-
ticia social, acuérdate de 
los que no tienen que comer 
Accidente mortal 
Ignac io Redondo P é r e z , de 
43 a ñ o s de edad, de oficio elec-
t r i c i s t a vec ino de esta cap i t a l 
tuvo la desgracia de s u f r i r u n 
g r a v í s i m o accidente del t r a b a -
j o , cuando se ha l laba r e p a r a n -
do la l í n e a de c o n d u c c i ó n e l é c -
t r ica en L a V i r g e n del C a m i -
no. 
T ras l adado r á p i d a m e n t e a l Sa-
n a t o r i o del D o c t o r Mi r anda , en 
esta cap i t a l , t uvo luga r el f a -
ta l desenlace que se esperaba 
al fa l lecer en la tarde de ayer. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtadc 
Gil y Carrasco, 6. 
-") Te lé fono J c I I 
G r a c i a s 
La f a m i l i a del hero ico A l f é -
rez de Regulares y Jefe de B a n -
dera de F . E . de las J . O. N-S, 
D . Eduardo M i l l á n M e r i n o que 
dió g lo r iosamente su v ida por 
E s p a ñ a el pasado d í a dos en el 
f ren te de Vizcaya, nos ruega 
l lagamos presente su agrade-
cimiehito a cuantas personas 
les han t e s t imoniado su p é s a -
me a les han a c o m p a ñ a d o de 
a lguna mane ra en estas horas 
de dolor , en la i m p o s i b i l i d a d de 
contes tar persona lmente a los 
mi les de t e s t imon ios de condo-
lencia y afecto que con aquel 
mo t ivo h a n r ec ib ido . 
Las misas g regor ianas por 
el a l m a de este h é r o e l e o n é s , 
han comenzado eni l a m a ñ a n a 
de hoy en la Ig le s i a de San 
Juan de Regla a las ocho y m e -
dia. 
ti * Z A R T O M Í 
Ordof.o i : , 7 Telé fono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños 
O l n e t r ^ para regfalos 
Pasados por las armas 
E n la m a ñ a n a de ayer, ixiQr 
ron pasados por las armas , 
G e r m á n M a r t í n G ó m e z , ad-
m i n i s t r a d o r que fué del Hos -
p ic io de L e ó n , y A n t o n i o N i d á -
g u i l a Q u í n t e l a , vecinos de es-
ta c iudad , cumpl i endo senten-
cia dictada en j u i c i o s u m a r í -
s imo. 
L a e j e c u c i ó n se l l evó a ca-
bo en el campo de t i r o de Puen-
te Cast ro . 
V I C T O R I A D. P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadai 
Calle de la Rúa, 37. 
Teléfono 1153. 51 
V a r í a s plazas de guardias m u -
nicipales y serenos 
D u r a n t e el plazo de diez 
d í a s ( se a d m i t e n en el A y u n -
t amien to instanteias pa ra so-
l i c i t a r estas plazas. 
Como condiciones i n d i s p e n -
sables, h a b r á que a c o m p a ñ a r 
u n cer t i f icado de la D e l e g a c i ó n 
de Orden P ú b l i c o , a c r e d i t a t i -
vo de no haber per tenecido a l 
funecido F ren te P o p u l a r y ser 
afecto al M o v i m i e n t o Nac iona l . 
O t ro de la A l c a l d í a a c r e d i t a t i - ¡ 
vo de buena conducta y no ex- 1 
ceder de cuaren ta a ñ o s . 
Todos los documentos debe-
| r á n presentarse 
re in tegrados . 
debidamente 
PARA INCUBAR 
GRANJA V I C T O R I A 
L E Ó N 
Pedidos: Grm Cafó Victoria 
Por Radio León 
Del Gobierno civil 
Donativos 
Los n i ñ o s y n i ñ a s de J i m ó -
- nez han r e m i t i d o con dest ino 
'a hospi tales de sangre trece 
docenas de huevos. 
L a maest ra , n i ñ a s y n i ñ o s de 
la escuela de Joara, han en t re -
gado, quince ,pesetas con des-
t i n o a la S u s c r i p c i ó n Nac iona l 
y el maest ro y n i ñ o s de la Es -
cuela de V i l l a q u e j i d a con des-
1 a hospitales de her idos , 
30 huevos y seis pesetas con 
dest ino a la S u s c r i p c i ó n N a -
c iona l . 
• * * 
D. C á n d i d o Alonso G a r c í a , 
de L e ó n , ha entregado por 
conducto del Sr. Gobernador 
C i v i l . 1.000 pesetas; 500 con 
dest ino a la s u s c r i p c i ó n Na-
c i o n a l ; 250 pesetas para los 
Comedores de N i ñ o s de M u -
jeres de E s p a ñ a y 250 para 
los Comedores de A u x i l i o de I n 
vi orno. 
D. J o s é F e r n i á n d e z M o r á n , 
dé Vega de los Caballeros, ha 
in i t regado con dest ino al H o s -
p i t a l de Sangre del Seminar io , 
de I 2.50 pescas. 
L a r i fa de la m a n t e l e r í a 
Realizada en el Monte de 
Piedad la r i f a de una m a n t e l e -
r ía que estuvo expuesta en los 
Almacenes S i m e ó n , fué a g r a -
ciad.) el n ú m e r o 239. No ha-
biendo sido r e t i r ado hasta la 
lecha el regalo, se advier te po r 
el presenjte anuncio al i n t e r e -
sado, que p o d r á pasar a r eco -
cer ] . 1 desde el d í a de hoy y en 
el plazo de ocho d í a s en el c i -
) Monte de Piedad, pasados 
los cuales se e n t e n d e r á que 
renunc ia , quedando a benef i -
cio de la s u s c r i p c i ó n Nac iona l 
el i m p o r t e que se obtenga de 




T- formes: Tallrres de 
Conferencia para la mujer leo-
njesa 
"Sangre de ho rcha t a " es el 
t í t u l o de la conferenc ia que (Je jyj M A R T I N E Z 
dedicada a la m u j e r leonesa ' 
d a r á po r el m i c r ó f o n o de Radio 
L e ó n en su e m i s i ó n de las siete ! 
y media el ac t ivo Jefe de l a 
Guard ia M u n i c i p a l D. A n g e l 
R o m á n . 
"Día del Plato Oníco" 
k Restaurant "ÜI/LQ 
iifiicio 1 la carta Pracies m ú m t 
108 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
A. Revuelta 
PROLCURADOR 
Telé fono 1261 
SEGUROS 
T l h D L S P A C J O S A amen 
'a, sitio céntrico, cerca de la Plazr 
M^vor de esta ciudad. Informes. 
Domitilo S» t< . La Bañez, . 
S E VENDR piso amiu blado com-
plot mente nuevo y se ?Iquila el 
piso en casa niieva. Carretera de 
'Frohajo, jutjto a Vas Aguas Mine 
rale>. 
S E N E C E S I T A chico para 
el mostndnr; buenos informas 
Recaudado el día I de abril 
de 1937 en las sigtdentes pa 
rrcqwas: 
Renueva, 925 pesetas; San 
Juan de Regla, 585.10; San 
M rtln. 341; Barrio de la Ve 
ga, 351 50; San.a Marina, 885; 
San M a r c I o , 1 956,30; Mer 
cado, 360. Total, 4.933,90. 
Corporaciones. 714. T o 
ta', 5 647.90 pesetas. 
C A F E - BAR 
orreo 
Teiefonosl737-1014 120 
MIGUEL P E R E Z 
Dontratista de obra,' 
w Carpintería artistio 
Restaurant N O V E L T V 
' rdependencia. 2 TeK. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
H bitacior es con todo confort /09 
Los rüjor encarcelan a 
un comité por ser poco 
criminal 
En el pueblo de Nava loarne-
ro. so dió el caso cur ioso de 
haber l legado de M a d r i d una 
par t ida de m i l i c i a n o s , con l a 
orden de detener y conducir, 
a esta cap i t a l a l C o m i t é que 
funcionaba en aquel pueblo,, 
por que cons ideraban una v e r -
g ü e n z a que a ú n ex i s t i e ran cam 
panas e i m á g e n e s en las i g l e -
sias y que v i v i e r a , a ú n mucha 
gente que no p e r t e n e c í a a l l l a -
mado Fren te Popu la r , 
La orden la l l e v a r o n a cabo 
a ra ja tab la y no se v o l v i ó a 
ver m á s por dicho luga r a loa 
componentes de d icho C o m i t é . 
Desde aquel d ía , se d e s b o r d ó 
a ú n m á s la f u r i a ro j a , asesi-
nando y a t rope l l ando a toda 
persona que no resu l t aba s i m -
p á t i c a a los m i l i c i a n o s o m i l i -
c ianas. 
E l Alca lde que. e j e r c í a lae 
funciones de Presidente del 
Gomié era D . 
(ue l o g r ó antes de su 
d e t e n c i ó n y t ras lado a M a d r i d 
salvar a unjas m o n j i t a s y sa-
cerdotes, f a c i l i t á n d o l e s la fu-
¡ra ba r i a el campo njaci in i l . 
Los ricos, menos rices; 
los pobres, menos pobres. 
Hoy, Tía del Plato Unico 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy jueves, 
15 de abril. 
Teatro Alíageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
¡G;an acontecimiento ci-
nematográfico! 
Proyección de la fxtr^ordi-
raria pelícvda, modelo en-
tre las de su clase, titu-
lada, 
R O B E R T A 
Uno de los filn s en que más 
destaca la lí.bor am'stica 
de esas do? grandes figu-
ras de la cinematografía 
moderna 
F R h D A S T A 1 R E 
y 
C I X G F R RQGEFS 
Mañana, a ]<xs 7 y medi^ de la 
tarde, programa español de 
fstreno. La importaníp pro-
ducción española, marca Co-
lumbi , titulad», 
La ü tima cita 
Un film hispano roahzado en 
América m.'gr.íficfm'-rte y 
que e n c i í m un argumento 
de gran interés. 
Intérpre-e-: JOSÉ C R F S P O , 
L U A N A ALCAÑIZ v e' gra-
ciohúimo ROMUALPO T I -
R A D 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
Programa sor.oro español 
La ertretenida producción 
nacional. 
Yo canto para tí 
Un ensayo cómico-dramático 
ce n ..rgumenio movido, 
interpretado por 
CONCHxTA P I Q U E R 
P a s t a s p a r a 5 = > o p a 
* 9 MU\Mi 
TELEFONO ^28 
